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MINAS POR MINAS 
UNIVERSIDADE PRESENTE
1. APRESENTAÇÃO
O conjunto de ações denominado "Minas por Minas" é um esforço articulado das 
forças e competências de Minas Gerais em favor das regiões menos favorecidas, 
para uma maior integração do Estado.
O Programa Universidade Presente partiu da preocupação das Instituições de 
Ensino Superior (IES) em reafirmar seu compromisso fundamental com a 
comunidade onde estão inseridas, especialmente na busca de soluções para os 
graves problemas das regiões menos desenvolvidas. O Governo de Minas Gerais, 
a Fundação João Pinheiro, Universidades, Faculdades e Escolas Superiores 
instaladas em Minas se propõem, através de uma ação integrada, a reunir seus 
recursos humanos mais qualificados para alavancar o desenvolvimento dessas 
regiões. Quatorze instituições integram o Programa:
• Escola de Governo de Minas Gerais/Fundação João Pinheiro (EGMG/FJP)
• Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas (EFOA)
• Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina (FAFEOD)
• Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM)
• Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei (FUNREI)
• Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)
• Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
• Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
• Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
• Universidade Federal de Lavras (UFLA)
• Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
• Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
• Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
• Universidade Federal de Viçosa (UFV)
2. PRIORIDADES
Atendimento às regiões mais carentes do Estado de Minas Gerais, priorizando o 
Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Rio Doce, com ênfase em 
projetos de Educação, Saúde, Ação Social, Ação Cultural, Preservação do Meio 
Ambiente, Melhoria da Qualidade de Vida e Modernização da Administração 
Municipal.
3. OBJETIVO
Mobilizar os recursos humanos, técnicos e científicos das Instituições de Ensino 
Superior para, em parceria com as comunidades, implantar ações que estimulem 
o desenvolvimento das regiões mais pobres do Estado de Minas Gerais.
4. METODOLOGIA
As ações desenvolvidas serão, fundamentalmente, de caráter educativo, enten­
dendo-se Educação como um processo interativo de capacitação dos agentes 
locais para promoverem o desenvolvimento de suas comunidades.
Esse caráter pressupõe o respeito pela cultura e experiências locais, pelas 
organizações e lideranças já implantadas, implicando numa ação conjunta pela 
modernização das comunidades e sua inserção no Plano Mineiro de Desen­
volvimento Integrado.
5. DINÂMICA
O desenvolvimento das ações se dará através da articulação das propostas e 
disponibilidades das Instituições de Ensino Superior e as demandas encaminha­
das pelas comunidades locais.
Para viabilizá-las e garantir sua qualidade, o Programa tem a seguinte estrutura:
• Coordenação Regional (Regiões Norte, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio 
Doçe), sediada na própria região, sob a responsabilidade de uma IES, com a 
atribuição de articular as demandas locais com as ofertas/possibilidades das 
demais IES; tomar medidas que visem a garantir a unidade e a qualidade das 
ações; disponibilizar informações básicas sobre a região, possibilitando o 
planejamento de ações adaptadas à realidade local; identificar possíveis parceiros 
e financiadores na região; manter informações atualizadas sobre a capacidade 
instalada da região para sediar programas , hospedar as equipes de trabalho, etc.; 
servir de elemento de ligação entre a comunidade local e as instituições 
intervenientes.
• Coordenação Executiva, da qual participam os coordenadores regionais, os 
coordenadores temáticos (encarregados das propostas técnicas de cada área 
temática: Educação, Saúde, Ação Social, Ação Cultural, Consultoria/Asses- 
soria/Treinamento) e a Secretaria Executiva. Sua atribuição é articular as ações a 
nível do Estado, dentro das diretrizes traçadas pelo conjunto dos representantes 
das IES; buscar possíveis fontes de financiamento nacionais ou internacionais; 
disseminar informações interna ou externamente e implementar a avaliação 
periódica do conjunto de ações desenvolvidas.
• Conselho Diretor, integrado por um representante de cada IES participante, 
com a atribuição de traçar as diretrizes básicas do Programa, estabelecer as 
prioridades e metas, aprovar os projetos a serem implementados e acompanhar 
os resultados das avaliações periódicas, sugerindo as modificações necessárias,
• Conselho Político, integrado pelo Governador do Estado, Reitores e Diretores 
das IES participantes e o Presidente da Fundação João Pinheiro; órgão máximo de 
representação do Programa.
6. GRUPO DE APOIO A DISTÂNCIA
Um grupo de especialistas de várias universidades se encarregará de produzir 
material áudio-visual de suporte às ações de intervenção direta, além de reforçar 
e multiplicar o efeito dessas ações através de instrumentos de comunicação de 
massa.
7. COMO TER ACESSO AO PROGRAMA
As prefeituras e/ou organizações sociais, interessadas em participar ou contribuir 
para o Programa Universidade Presente, deverão entrar em contato com a 
Instituição de Ensino Superior coordenadora de sua região, ou com a Secretaria 
Executiva, na Fundação )oão Pinheiro, em Belo Horizonte, apresentando seus 
interesses e disponibilidades.
COORDENAÇÕES REGIONAIS 
NORTE DE M INAS
Universidade Estadual de Montes Claros 
Responsável: Profã Maria de Lourdes Ribeiro Paixão 
Telefone: (038) 222-1234 - Fax: (038) 222-1234 - ramal 2237
VALE DO JEQ U IT IN H O N H A
Universidade Federal de Minas Gerais
Responsável: Maria das Dores P. Nogueira Gonçalves (Marizinha)
Telefone: (031) 499-4067 - Fax: (031) 499-4066 e 499-4068
Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina 
Responsável: Profa Maria da Consolação Lopes da Rocha 
Telefone: (038) 531-1024 - Fax: (038) 531-1030
Universidade do Estado de Minas Gerais 
Responsável: Maria Júlia Andrade Vale (PROPEX)
Telefone: (038) 531-1922 e (031) 226-5575 - Fax (031) 273-6647
VALE DO RIO  DOCE
Universidade Federal de Viçosa 
Responsável: Prof. Antônio do Carmo Neves 
Telefone: (031) 899-2218 - Fax: (031) 899-2219
SECRETARIA EXECUTIVA/FUNDAÇÃO JO ÃO  PINHEIRO
Responsável: Profâ Maria Beatriz Ribeiro de Oliveira Gonçalves 
Telefone: (031) 448-9579 - Fax: (031) 448-9613
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ESTADO DE MINAS GERAIS
ÍNDICE DE SOBREVIVÊNCIA 
DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS
DE 0,00 A 0,30 - MELHORES CONDIÇÕES 
DE 0,30 A 0,50 - CONDIÇÕES INTERMEDIÁRIAS 
DE 0,50 A 1,00 - PIORES CONDIÇÕES
Fonte: Condições de Sobrevivência de Crianças 
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